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Dhäwu Waymambawuŋu Darwin, 1997 
 
Dhuwalanydja dhäwu ŋarra dhu ḻakarama Djäwawalaŋuwuy walŋa.  Djäwanydja gana nhinana 
Miliŋinbi ga ŋunhiliyina ŋayi bäyŋuthinanydja.  Ga dhawal-guyaŋanhawuynydja ŋayi ŋunhala 
Ḻaŋarra’ ga ŋunhiliyi ŋayi gana nhinana yothu yäna.  Ga ŋunhilina ŋanya maḻŋ’maraŋala yolŋuy 
Maŋgatharray ŋunhi walala beŋuru marrtjina.  Ga marrtjina walala bunharawa buṉapiwa. 
 
Ga ŋunhilina walala ŋanya nhäŋalana, ŋayi gana dhärrana yothu, nhanŋu gawal’mirriŋu yäku Ḏorrŋ’, 
maṉḏa gana dhärrana, guya maṉḏa gana räkuŋala.  Ga ŋayinydja marthaŋaynydja bunana maṉḏaŋgu 
ga walalanydja yolŋuynydja Maŋgatharrayny’tja nhäŋala, bala walala dhä-birrka’yurruna ŋunhi, “Yol 
yothu yäku dhuwalanydja?”, bitjarra walala.  Ga ŋayinydja Ḏorrŋ’tja gawal’mirriŋunydja nhanŋu 
waŋana bitjarra, “Nhawi, ŋayi dhuwala yäku, Djäwa ŋayi dhuwala yäku.”  “Yow, ga napurrunydja dhu 
gurrupan ŋanya yäku Maŋalay, Garra-Maŋalay.”  Bala walala gurruparana yäkunydja.  Ga ŋunhina 
ŋunhi napurru li gana ŋanya wiripunydja yäkuyam yolŋuy Garra-Maŋalay.  Ŋunhi yäku ŋayi 
märraŋala Maŋgatharra’wuŋu.  Manymak. 
 
Ga bäpa’mirriŋunydja nhanŋu Garrawarrpa.  Garrawarrpa nhanŋu bäpa’mirriŋunydja.  Ga 
Dhawuthalawuy nhanŋu ŋäṉḏi’mirriŋunydja yurru Ḏar’yunamirri, Ḻiya-gäwumirri.  Ga Garrawarrpa 
nhanŋu bäpa’mirriŋunydja, walalaŋgu Djindjiniya’wa, ga Djaḻparrmiwuygu yapa’mirriŋu maṉḏa 
nhanŋu märrma’.  Ga ŋunhili ŋayi gana Miliŋinbi nhinana, dharrwa nhanŋu ŋayi gana ŋayathaŋala, 
miyalk malanha gana ŋayathaŋala ŋunhi napurruŋgu ŋäṉḏi’mirriŋu mala dharrwa.  Ga napurrunha 
ŋayi maḻŋ’maraŋalanha, ga nhinana ŋayi gana Miliŋinbina.  Ga ŋunhiyi ŋayi napurrunha gana 
maḻŋ’maraŋala, ga Miliŋinbina yäna napurru gana nhinana.  Ga ŋayinydja marrtjina gana 
ḻiw’maraŋala ga buku-ḻiw’maraŋala wäŋakurru mala.  Guŋga’yurruna ŋayi gana yolŋunha malaŋunha. 
 
Ŋunhi gana barrtjunmina yäku makarraṯa, barrtjunmina gana yolŋu.  Ga ŋayi gana gulmaraŋala 
yolŋunha malaŋunha.  Märr ga walala yaka bunhamirri ga barrtjunmirri.  Ga ŋunhina ŋunhi ŋanya 
walala li ga dhu yäkuyama ŋunhi nhakuna ŋayi gana balanya mala rom ḏaw’maraŋala märr ga dhu 
yakana bulunydja yolŋu bunhamina.  Ga ŋunhi walala li gana miyalk djaw’yuna wiripuŋuy mala.  
Wiripuŋuwa bäpurru’wa yolŋuwa malaŋuwa, ŋayi li gana gondhanha roŋanmaranha 
miyalkkurrwurruna ga roŋanmaranha walalanha baladhi walalaŋgala gurruṯu’mirriŋuwala 
walalaŋgala.  Ga dhuway’mirriŋuwala wiripu roŋanmaranha.   
 
Ga nhinana ŋayi gana, ga mala-bumara ŋayi napurrunha. Ga yäna bili, yäna bili bala ŋayi 
bäyŋuthinana bulunydja. Ŋunhinydja dhuŋgarray ŋayi bäyŋuthinana 1982.  1980 ŋuruŋiyinydja 
walunydja ŋayi bäyŋuthina; napurrunydja diḻkurruwurruna djamarrkuḻiny'tja nhanŋu. 
 
Ga wiripunydja maku nhanŋu Garrawarrpawa yothu Waltjimirri, maku yaka ŋarra marŋgi 
dhiyakinydja dhäwuwa mirithirr. 
 
Ga balanya bili ŋayi gana yukuyuku’yurruna, djäma walala gana maḏayin’, marrtjina walala gana, ga 
nhinana walala gana wäŋaŋuru waŋganyŋuru.  Ga dhuwala mala ŋunhi ŋayi gana nhä mala djäma, 
dhiyaŋunydja bala djamarrkuḻi’nha nhanukalaŋa ga ŋayathama rom mala maḏayin’ miny’tji ŋula nhä 
mala.  Ga napurrunydja muka ga dhuwaladhi ŋanya ŋupan. Ŋunhi nhaltjarra ŋayi napurrunha gana 
marŋgi-gurrupara.  Ga wäŋanydja ŋanapurruŋgu ŋunhi napurr Djäwawanydja djamarrkuḻi 
wanganydja napurruŋgu yuwalktja Djiliwirri warrpam’ku yäna Gupapuyŋuwa.  Yurru bulunydja 
ŋanapurruŋgu wäŋa ŋunhana Gapuwiyaknha Milinydjina yäku.  Ŋunhi walala li ga yäna ŋayathama 
ŋunhilinydja, ŋunhinydja napurruŋgu yuwalktja wäŋa.  Ŋunhi nhämunha' napurru walkur-
märranhawuy Djäwawuŋu ga napurruŋgu Djäwawa nhakuna ŋunhidhinydja wäŋa.  Ga balanya 
dhuwala dhäwunydja. 
 
Ŋurruŋunydja ŋayi gana ŋayathaŋala miyalkkurrunha yäkunha Gurranygurrany nhanŋu ŋurruŋunydja 
miyalk. Bulu nhanŋu Maraŋiny miyalk, Yanayana, Lämbiny, Djaŋ’kawu ga Muwaṯ.  Dhuwalawurru 
nhanŋu miyalkkurruwurrunydja gana nhinana.  Ga ŋayiny Gurranygurranydhu gurrukaŋalany 
djamarrkuḻi five maku ḏämbumiriw gurrukaŋala walalanha yäkunha Garrawaṯtjiwuy, Ḻamaḻama, 
Djaŋgaḻan, Wäpanawuy, Ŋulupam.  Ga nhanukuŋu napurru Maraŋiny’kuŋu djamarrkuḻi 
dhuwalawurru Djerriŋgal, Marpiyawuy, Milaypuma, Ŋulapani, ŋarra Waymamba, Ṉeparrŋa, 
Muŋguḻa, Warramiya, Ḏaḏarr, Dhamarrwura, Djandjay ga Djirikitj.  Ga nhanukuŋu Muwaṯkuŋu, 
Muwaṯtja dhuwala. Maraŋinydja dhuwala ŋayi märraŋala ga Djambarrpuyŋu miyalk.  Ga 
Gurranygurranydja Ḻiya-gäwumirri miyalk.  Ga Muwaṯtja ga Ḻiya-galawumirri miyalk ŋayi märraŋala. 
Ga gurrukaŋala ŋayi Motuwuynha, Munanydjarr, Waykiṉgiṉ, Ḻethuwuy, Buriya ga Wäwurr.  Ga ŋayi 
Ḻämbinydja Ḻiya-gäwumirri miyalk ga gurrukaŋala ŋayi Milindirri ga Marrirriny, Dhamanydji.  Ga 
Djaŋ’kawu Ḻiya-gäwumirri miyalk ŋayi gurrukaŋala Maŋalay ga Gupawuṉ ga Yarraŋarawuy ŋayi 
gurrukaŋala.  Ga wiripunydja Gäwaṉbuy nhanŋu miyalk Djäwawa, ga yothunydja yäku nhanŋu Yitirri. 
Yurru Gäwaṉbuynydja ŋunhi bäpurru Ḻiya-gäwumirri. 
 
Dhuwalawurru nhanŋu miyalk mala ga djamarrkuḻi mala yäkunydja dhuwalanydja. 
 
Ŋuruŋinydja ŋayi gana nhinana ga ŋunhi balanda marrtjina yäku missionaries mala, marrtjina walala, 
bala walala gana ŋunhi missionariesthunydja ḻuŋ’maraŋala yolŋunha malanha, beŋuru beŋuru 
wanhaŋuru wanhaŋuru, wanhaŋuru ga baladhinha wäŋalil wanganylilinha ga ŋunhilina bala walala 
marŋgi-gurruparana yolŋunhana, marrtjina buṉbulilina märr ga walala dhu marŋgithirri Godkuna ga 
bulu nhakuna walala gana djämawuna marŋgithina walalaŋgala balandawala walalaŋgala.  Ga 
ŋayinydja gana ŋurruŋunydja djäma dhuḻ’yurruna ŋayi gana nhawi yäku fence mala ŋayi gana djäma, 
ŋuli nhanŋu djämanydja Djäwawanydja ŋunhi gana fence mala djäma wäŋakurr ŋunhalatjarra 
Miliŋinbikurru. Ga bulu ŋayi gana guŋga’yurruna missionariesnha ŋunhala gali’ŋura buṉbuŋura 
djäma walala gana rrambaŋi, yolŋu’yulŋu mala dharrwa. 
 
Ga bulunydja ŋayi djäma ga council chairman ŋayi gana nhinana Miliŋinbina ga nhakuna ŋayi gana 
dharraynha wäŋana Miliŋinbi bili Miliŋinbinydja nhanŋu ŋunhi märi’mirriŋu linyalaŋgu wäŋa, 
märi'mirriŋu nhanŋu wäŋa, ga ŋayinydja gana ŋurruŋuna napurr ŋunhilina napurruŋgu nhinana yäku 
Chairman Councilguna Miliŋinbi Councilgu ŋayi gana nhinana. 
 
Ŋunhiyinydja Maŋgatharranydja marrtjina räli ŋunhi bärray walalnha watay gäŋala, ŋunhinydja 
walala gana marrtjina dharripawa.  Dharripa yäku balanda yäku trepang.  Ga ŋunhilinha walala ga 
ŋunhi bunana ga djämana walala gana guŋga’yunna walalanha bathara walala gana buṉapi, 
märranha walala li gana, djaḻburr’nha walala li gana gapukurru ga ŋoykurru gapukurru marrtjina, ga 
märranha buṉapi wo raŋithinyaray marrtjina ga märranha mala ŋunhi wapmaraŋala marrtjina 
buṉapi gäma rarr’ raŋilili ŋunhilina raŋiŋuru bala walala li gana bathana, bala walala li marrtjina 
ḻithanmaranhana.  Ga bala wiripunydja walala gurrutumirriyaŋalana walalanhana ŋayi walalanha 
gana gurrupana girri’nha beŋuruyinydja ḏakulnha ŋarali’nha bawalamirrinha walalanha li gana 
gurrupana.  Ga wiripuŋunydja walala gana märraŋala Maŋgatharray ga miyalkkurruwurrunha 
walalaŋgala goŋŋura.  Bitjarr walala gana ŋunhi nhinananydja. 
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balanya  thus, like this, like that   
balanya bili  thus only, same   
bäyŋuthirri  die (polite way of saying this) Vin-Gp 4 
buku-ḻiw’marama all over, around  Vtr-Gp 7 
buṉapi   trepang 
buṉbu   house, church 
dharray  look after   Vin-Gp 1 
dhawal-guyaŋa born  Vin-Gp 3 
ḏämbumiriw  four 
dhä-birrka’yun  ask  Vtr-Gp 5 
Ḏar’yunamirri  name of a clan 
ḏaw’marama  break  Vtr-Gp 7 
Djambarrpuyŋu name of a Dhuwa clan 
djaw’yun  take Vtr-Gp 5 
Djiliwirri  place name 
Gapuwiyak  place name 
gawal   mother’s brother  
gondhama  fetch  Vtr-Gp 7 
gulmarama  stop  Vtr-Gp 7 
Ḻaŋarra’  placename    
ḻiw’marama  go around  Vtr-Gp 7 
Ḻiya-galawamirri name of a Dhuwa clan 
Ḻiya-gäwumirri  name of a Dhuwa clan 
ḻuŋ’marama  gather  Vtr-Gp 7   
makarraṯa  peace-making ceremony 
maḻŋ’marama  find Vtr-Gp 7 
maku   maybe, perhaps 
mala-buma  have children 
Maŋgatharra  Macassan 
märr ga   so that 
Milinydjina  place name 
Miliŋinbi  Milingimbi (place name) 
muka   indeed 
nhakuna   like 
nhawi   um 
ŋunhalatjan  that way 
ŋurruŋu   first 
roŋanmarama  give back Vtr-Gp 7   
walkur-märrama beget  Vtr-Gp 7  
walŋa   life  
yuwalk   true   
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